




Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) merupakan salah satu hal terpenting 
yang perlu diketahui oleh para ibu. Berdasarkan data awal 3 dari 7 ibu (42,8 %) 
kurang mengetahui tentang KIPI serta cara penanganannya. Tujuan penelitian ini 
untuk  mengetahui  gambaran  tingkat  pengetahuan  ibu  tentang Kejadian  Ikutan 
Pasca Imunisasi (KIPI) DPT/HB Combo di Puskesmas Ganting Kecamatan Gedangan. 
Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Populasi adalah seluruh ibu yang  
mengimunisasikan  bayinya  DPT/HB  Combo  sejumlah  39  ibu.  Sampel adalah 
sebagian ibu yang mengimunisasikan bayinya sejumlah  26 ibu dengan kriteria 
yang pernah mengalami KIPI. Teknik sampling yaitu purposive sampling. Variabel 
dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu tentang Kejadian Ikutan Pasca 
Imunisasi (KIPI) DPT/HB Combo. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, data 
diolah dengan cara editing, skoring, coding, tabulating. Analisa yang digunakan 
adalah analis deskriptif dengan cara persentase atau proporsi. 
Hasil   penelitian   ini   menunjukkan   sebagian   kecil   responden   (11,5%) 
memiliki pengetahuan baik, sebagian kecil responden (23,1%) memiliki pengetahuan 
cukup, dan sebagian besar responden (65,4%) memiliki pengetahuan kurang. 
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  tingkat  pengetahuan  ibu  tentang 
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) DPT/HB Combo sebagian besar adalah 
kurang. Diharapkan tenaga kesehatan dapat lebih aktif dan rutin   memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya efek samping atau Kejadian Ikutan 
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